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Аннотация: В статье рассматриваются причины и последствия кризиса политической журналистики в 
региональных печатных изданиях. Редакционные договоры на информационное обслуживание органов власти и 
ведомств вынуждают журналистов подменять политическую журналистику политическим пиаром, 
ограничиваться тиражированием информации протокольного характера. Это приводит к невыполнению 
журналистикой ее предназначения, социальной миссии
Summary: This article discusses the causes and consequences of political journalism’s crisis in regional print 
mass-media. Editorial contracts for authorities and government agencies' informational servicing compel journalists to 
substitute political journalism by political PR, to reduce publications to protocolary information. This leads to the non­
fulfillment of social mission of journalism
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М ногие счи таю т политическую  ж урнали сти ку сам ой ш ирокой областью  
ж урналистики: экон ом ические и социальны е преобразования влияю т на развитие
политической ж урналистики так  же, как и политические: от всех общ ествен но-п оли ти чески х 
СМ И  требуется их освещ ение и анализ. И все-таки в политической ж урналистике есть свой 
предм ет исследования: политика и соци альн о-поли ти чески е процессы . М ы исходим  из 
субстанциональной кон цеп ции политики, которая определяет ее как управление с 
исп ользован ием  власти или как стрем ление к власти, борьба за ее обретение или удерж ание. 
С этим  н аправлением  ассоциируется пони м ание политики, представленн ое в работах Н. 
М акиавелли, М. Вебера и К. М аркса, в ам ериканской политологии. М. Вебер, наприм ер, 
определяет поли ти ку как «стрем ление к участи ю  во вл асти  или к оказанию  влияния на 
распределение власти, будь то  м еж ду государствам и, будь то внутри государства м еж ду 
группам и лю дей, которы е оно в себя вклю чает»46. С оответственно, м ы  рассм атриваем  
политическую  ж ур н али сти ку в узком  см ы сле, как  освещ ение поли ти чески х п роцессов и 
явлений, а такж е осм ы сление, в том  числе критическое, деятельности орган ов власти.
Политическая журналистика в регионе: состояние критическое
П олитической ж урналистики в наш ем  пони м ании в больш инстве регионов России 
больш е нет. За последние 15 л ет пресса м он оп олизирован а государством , ф инан сируется из 
бю дж етны х источников, и редакци онн ая политика определяется с учетом  интересов 
собственника. П ресса, радио и телевидение прин адлеж ат органам  власти и являю тся 
инструм ен том  политического пиара, а н ем н огие оставш иеся «в ж ивы х» частны е СМ И 
развиваю тся в основном  как реклам н о-ком м ерчески е издания. Ж урн али сты  не м огут 
противостоять давлению  со стороны  органов власти и отказы ваю тся от политической 
тем ати ки в п ользу социально-бы товой, культурно-просветительской, спортивной, 
развлекательной и т.п. А  если и не уходят от политики совсем , то  придерж иваю тся м одели 
односторонней ком м уникации, которая п редполагает трансляц ию  только одного м нения по 
определенной теме.
П рим ечательна и печальна судьба одн ой  из лучш и х росси й ски х реги ональн ы х газет -  
А рхангельской  областн ой общ ествен но-п оли ти ческой  газеты  «П равда Севера». В 1990 -е 
годы, в короткий период «золотого века росси й ской  ж ур н али сти ки »47, издание оперативн о
46 Вебер М. Политика как призвание и профессия / / Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С.
646.
47 Засурский Я.Н. Искушение свободой. Российская журналистика: 1990-2007. М., 2007. С. 67.
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откликалось на все политические собы тия в стране, на развороте «М ир м нений» постоянно 
устраивались дебаты  читателей по п оводу происходящ его в столице и в регионе. Ж урналисты  
ездили в ком андировки в М оскву, на Съезды  н ародн ы х деп утатов, ком м ентировали их 
реш ения, встречались с деп утатам и Верховного совета РФ, побы вали в Ч ечне и в других 
«горячих точках».
Сегодня это издание огран ичивается тираж ирован ием  политической инф орм ации 
протокольн ого характера (в том  случае, если у  редакции им еется договор об 
ин ф орм ационном  обслуж ивании органа власти), и збегает анализа и ком м ентирования 
деятельности  субъектов политики. Ж урн али сты  этого част ного  издания готовят м атериалы  
для сайта правительства А рхангельской  области, скрупулезно отслеж ивая каж ды й ш аг 
губернатора и други х долж н остны х лиц в рубрике «М арш руты  власти ». И сам и ж урналисты  
ездят не на «М арш  м иллион ов» и не на политические судебн ы е процессы , а на «прям ы е 
линии» П утина, на съезды  «Единой России», п утеш ествую т в свите губернатора на 
всевозм ож ны е эконом ические и прочие форумы .
Содерж ание издан ия позволяет предполож ить, что ж урналисты  не видят разн ицы  
м еж ду политической пропагандой пиаром  и политической ж урналистикой, которая, 
безусловно, предполагает м одель двусторон н ей  ком м уникации: откры тость публичной 
сф еры , дискуссионность, предоставлен ие всем  субъектам  ком м уникации возм ож ности 
вы сказаться.
Такую  же трансф орм ацию  претерпела за 25 последн их л ет А рхан гельская городская 
газета, учредителем  которой является адм ин истрация области. В 1991 год у в газете 
«Архангельск» бы ло опубликован о 140 м атериалов на поли ти ческую  тем атику. На стран ицах 
издания, в частности, в специальн ой рубрике «П олитклуб», разворачивались дискуссии 
«дем ократов» и «ком м унистов» (несм отря на то, что сам и ж урналисты  отстаивали 
дем ократические ценн ости ). А вторы  публикаций стрем ились проанали зи ровать 
политическую  ситуацию  и процессы , происходящ ие в стране и области, при этом  65 
процентов публикац ий критиковали действую щ ий политический реж им . Тридцать пять 
процентов оп убликован ны х м атериалов находили отклик читателей. П исьм а читателей 
разм ещ али сь под супер-рубри кой  «Я -  ваш  читатель» на определенной полосе ном ера. 
И здание бы ло трибуной для политических дискуссий, для вы раж ения сам ы х разны х 
взглядов и м нений, ж урналисты  критически оценивали, анализировали деятельность 
органов власти и отдельны х политиков, предоставляя слово оппонентам  и несогласны м
В 2014 год у на стран ицах газеты  «Архангельск» опубликовано всего 40 м атериалов на 
политическую  тем ати ку. Тем ы  п убликац ий связаны  в основном  с заседаниям и и 
совещ аниям и в органах реги ональн ой  власти: сесси ям и  областн ого Собрания депутатов, 
сессиям и городской Д ум ы , совещ аниям и в правительстве области. П убликации на тем у 
«власть» составляю т 62,5 процента. Х арактер инф орм ации зачастую  сим волический: 
губернатор провел пресс-конф еренц ию , обращ ение губернатора к областн ом у Собранию  
депутатов, губернатор обсудил законопроект и т.д. Губернатор И.А. О рлов в м атериалах на 
политическую  тем ати ку упом и н ался 33 раза -  в 82.5 процента публикаций, причем , только в 
полож ительном  контексте.
Следует отм етить, что в 1991 год у 70 процентов публикац ий газеты  «Архангельск» 
освещ али собы тия политической ж изни в рам ках всей страны , и только 30 процентов - 
политические собы тия в А рхангельской  области (в сп ециальны х рубри ках «П олитическая 
палитра области» и «На тр и бун у сессии»). В н астоящ ее врем я издание крайне редко 
освещ ает политическую  ж изнь страны , предпочитая оставаться в стороне от больш ой 
политики, как и газета «П равда Севера». В 2012 и в 2013 год у читатели этих издан ий не 
узн али  о корпусе наблю дателей «За чисты е вы боры », о «белы х ленточках», о «М арш е 
м иллионов», о принятии закона об «иностранны х агентах» и о други х собы тиях, 
взволн овавш их весь м ир и им ею щ их, на наш  взгляд, больш ое полож ительное, или, наоборот, 
отрицательное значение для политического и нравственного разви ти я н аш ей  страны  
(м осковские издания в провинции чи таю т единицы ).
В 2014 год у российское общ ество заверш ило, на наш  взгляд, переход к авторитарной 
политической культуре, дем ократия в стране стала «суверенной», без реальн ого разделения 
властей, без свободны х вы боров, без не зависим ы х от органов власти или от 
аф ф илирован ны х с государством  корпораций средств м ассовой инф орм ации. И 
ж урналистика уж е не вы полняет ф ункций, присущ их ей  как соци альн ом у институту, 
становится вновь, как в советский период, ин струм ен том  обслуж и ван и я власти. Н е сообщ ая 
ауди тории о происходящ их в стране политических собы тиях, не предоставляя возм ож ности
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вы сказаться представителям  разн ы х слоев и групп населения, не следуя принци пу 
плю рализм а позиций и м нений, пресса не вы полняет ф ункции критики и контроля.
В росси й ски х научны х исследовани ях, посвящ ен ны х м естной прессе, н аряду с 
изучением  роли  данн ого сегм ента СМ И , акцентируется вним ание на актуальны х проблем ах 
ф ункционирования. Это преж де всего:
-  проблем ы  ф и н ансово-эконом ического состояния;
-  недостаточн ая эф ф ективность редакционного м енедж м ента;
-  проблем ы , связанн ы е с взаим оотнош ен иям и с властью , учредителям и и владельцам и, с 
проф ессиональной независим остью  редакций и ж урналистов;
-  н едостаток квалиф иц ированны х кадров;
-  проблем ы  обеспеченн ости редакций соврем енной техникой, ее освоения и недостаточное 
исп ользование м едиакон вергентн ы х возм ож ностей во взаим одействии с ауди тори ей 48.
П ервы е три проблем ы  породили практи ку договоров на «инф орм ационное 
обслуж ивание» м еж ду редакциям и и м естны м и адм ин истрациям и, ф актически -  договоров о 
налож ении таб у  на кр и ти ку деятельности первы х лиц.
Тендер на услуги СМИ: сколько стоят новости?
Врем я м еняет понятийны й аппарат: врачи больш е не лечат, учи теля не учат, а 
оказы ваю т н аселению  м едици нские и образовательны е услуги. М ож но допустить, что 
ж урналисты  тож е оказы ваю т своей аудитории услуги  по ин ф орм ированию , т.е. по 
распространению  через СМ И полной и достоверной ин ф орм ации обо всем, что происходит в 
стране, регионе, городе или районе. Но они не м огут оказы вать услуги  органам  власти по 
и н ф орм аци онн ом у обеспечению  их деятельности - для этого у  последних есть свои пресс- 
служ бы  и служ бы  по связям  с общ ествен ностью . Ж урн али сты  долж н ы  служ и ть общ еству, а не 
прислуж ивать чиновникам , тем  не м енее последние просто покуп аю т СМ И  на 
государственн ы е средства.
Э коном ический кризи с 200 8-2010 годов вы нудил росси й ски е средства м ассовой 
ин ф орм ации искать средства на сущ ествование -  и преж де всего в виде «договоров на 
инф орм ационн ое обслуж ивание». Эта ф орма ф инан сового контроля со стороны  
губернаторов за м естны м и СМ И постеп енно распространилась и на столицу. Д оговоры  на 
инф орм ационн ое обслуж ивание регулирую тся законодательством  о государственны х 
закупках, в соответствии с которы м  органы  государственн ой и м уницип альной власти 
закупаю т разнообразны е товары  и услуги. Схем а хорош о известна и распространена по всей 
России: власть вы ставляет на сайте госзакуп ок49 определенны й лот, в котором  указан ы  
парам етры  заказа (определен ное количество передач на телевидении или радио, статей  в 
газетах-ж урналах), за что заказчиком  назначается сумм а бю дж етн ы х средств для победителя 
тендера.
О бъемы  эф ирного врем ени, печатн ы х площ адей (и  м иллионы  бю дж етны х денег), 
отведенны х на рассказы  о деятельности  орган ов власти, растут, в некоторы х вы пусках 
новостей и ном ерах печатн ы х изданий до 80 процентов эф ирного врем ени или газетной (не 
реклам ной!) площ ади оплачивается в соответствии с договорам и  об инф орм ационном  
обслуж ивании . Д аж е обсуж дение остры х вопросов ж изни общ ества часто публикуется на 
ком м ерческой основе. П ри этом  читатели и зрители и не п одозреваю т о том , что ж урналисты  
сообщ аю т им  новости за ден ьги  от заказчиков услуг, потом у что эти  публикации вопреки ФЗ 
РФ «О реклам е» не распознаю тся читателям и как реклам ны й продукт. Это м ож но объяснить 
(но не оправдать) тем , что расценки на публикацию  текстов без реклам н ого значка 
значительно выш е. Р егиональны е телеради оком пани и  практически н и когда не м аркирую т 
передачи и сю ж еты , создан ны е на бю дж етны е ден ьги  и под контролем  чиновников. И эта 
легализац ия «дж инсы », интеграц ия ж урналистики и пиара происходит во всех регионах 
страны.
В декабре 2013 года на конф ерен ции О бщ ероссийского Н ародного Ф ронта «Ф орум  
действий» гл аву государства возм утили расточительны е закупки на сам опиар руководителей 
регионов. П резидент поручил губернаторам  пересм отреть бю дж етн ы е расходы  на
48 Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. Методологические предпосылки 
системного исследования городских газет // Theoretical and Practical Issues of Journalism. 2015. Vol. 4. № 1. P. 15­
16.
49 Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг -  URL: http://zakupki.gov.ru.
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инф орм ационн ое сопровож дение деятельности  орган ов госвласти  и провести их 
оптим изацию  к 1 м арта 2014 года, а М инф ин - проконтроли ровать исполнение 
этого поручения. М инф ин провел такой  м ониторинг и вы яснил, что в 2014 год у расходы  
р еги онов на собственны й пиар составят 7,5 млрд. рублей, в 2015 г. - 7,4 млрд. В 2016 году 
р егионы  в целом  запланировали н овое сниж ение таки х расходов - до  7,2 млрд. рублей. 
К онкретны х данны х по отдельны м  реги онам  М инф ин не предоставил, но чиновник 
ведом ства сказал корр еспон денту газеты  «Ведом ости», что реком ендация на м естах 
практически проигнорирована, а ры чагов воздействия на региональны е власти у  М инф ина
н ет50.
Э ксперты  О Н Ф  такж е исследовали полож ение в более чем  половин е субъектов России 
-  55 регионах. С огласно анализу сайта госзакупок, им енно после декабрьского наказа 
президента расходы  губернаторов на сам опиар увели чи ли сь в целом  по стране более чем  на 3 
м иллиарда рублей 51. В эту  сум м у входит и бю дж етное ф инансирование государственны х 
реги ональн ы х СМ И. Н о заказчикам  «и нф орм ационны х услуг» вы годнее работать с тем и, кто 
п олучает ф ин ансирование по договорам  -  с н их м ож но потребовать «заказанную  м узы ку», а 
вот вм еш иваться в редакционную  поли ти ку издан ия учредитель не им еет права. П оэтом у 
ради сокращ ения расходов на пиар иногда пы таю тся сократить бю дж ет государственн ы х 
печатн ы х изданий. В то  ж е время реги он альн ы е телеком пан и и , прин адлеж ащ ие государству 
и ф инан сируем ы е государством , получаю т от орган ов реги ональн ой  власти десятки 
м иллион ов ещ е и по договорам  -  то  есть дополнительно продаю т эф ирное время.
Таким  образом , ничего не м еняется: правительство М урм анской области
запланировало на 2015 год госконтрактов на инф орм ационное обслуж ивание региональн ой 
адм ин истрации на 48 217 200 рублей. В перечне и сп олни телей есть и ф едеральны е СМ И 
(РБК, И нтерф акс, «Росси йская газета», ТА СС ), и региональны е прилож ения к центральны м  
газетам , м естны е теле- и радиоком пании, глянц евы й ж урнала, сеть «ВК онтакте» и т.д. 
Возм ож но, пи ар-бю дж ет будет впоследствии сокращ ен , но с учетом  того, что, как сообщ ила 
на н едавней пресс-конф еренц ии губернатор М арина Ковтун, деф и ц и т бю дж ета реги он а в 
этом  год у  составляет 20 млрд. рублей, эти небольш ие корректировки особой роли не 
сы граю т52.
В том, кто п олучает сам ы е крупны е сум м ы  по м едиаконтрактам , иногда 
прослеж ивается корруп ционн ая составляю щ ая. У слови я кон курса всегда м ож но «подогнать» 
под определенны е и здан ия и телеком пании. Н апример, правительством  А рхан гельской  
области бы л предлож ен кон тракт на подготовку и разм ещ ение 12 сообщ ен и й  по актуальны м  
тем ам  А рхангельской  области за 348 ты сяч рублей. К онкурс вы играло ООО 
«Д альневосточная И нф орм ационная К омпания», зарегистрированное в Х абаровске. 
Госкон тракт исполнен, но в А рхангельске эти 12 сообщ ен ий н икто не видел, а в Х абаровске 
они вряд ли  ком у-то интересны .
Весной 2014 года А ген тство по печати и СМ И  правительства А рхангельской  области 
объявило два вы зы ваю щ их вопросы  конкурса, один на 1,1 м лн. рублей, второй на 1,9 млн. 
П редм ет первого конкурса:
1. Разм ещ ение на ин тернет-портале ф едерального и н ф орм ационн ого агентства 64 
инф орм ационны х сообщ ений за 509 000 рублей (ни цели, ни повода, ни в каком  С М И .)
2. М ониторинги и анализ электрон ны х СМ И (ни перечень, ни цель, ни сроки не указаны ) за 
481 000 рублей.
3. П одбор в сети  и н тернет 150 ф отом атериалов по заявке заказчика = за 100 000 рублей 
(лю бой подросток м ож ет это сделать бы стро и бесплатно). 
П редм ет второго конкурса:
1.П роведение «м едиа-м ероприятия» (непонятно, что за м ероприятие, нет даты , но указан о 
число участни ков - не более 35) за 1,9 м лн. рублей (по 54 000 рублей на одного участника).
П обедителем  в обои х кон курсах стало ООО «М едиа Техн ологии», зареги стри рован ное 
накануне н еким  ф изическим  лицом . П очем у только что зарегистрированное ООО с уставны м  
ф ондом  10 000 рублей п олучает м иллионны е кон тракты  на разм ещ ение публикац ий в 
ф едеральном  ин ф орм ационн ом  агентстве, и в каком  им енно ф едеральном  агентстве бы ли  
разм ещ ен ы  эти сам ы е 64 публикации за 509 000 рублей?
50 Бирюкова Л. Пиар костей не ломит / / Ведомости. 8 апр. 2014 г.
51 Экспертиза ОНФ: Как губернаторы сдержали обещание урезать бюджетные расходы на самопиар // 
URL: http://onf.ru/ 2014/04/08/e-kspertiza-onf-kak-gubernatory-sderzhali-obeshhaniya-urezat-byudzhetny-e- 
rashody-na-samopiar/.
52 Брицкая Т. Почем минута славы? / / Новая газета. 18 марта 2015 г.
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А рхангельская область находится в числе реги онов - ли деров по тратам  на средства 
м ассовой инф орм ации. Самы м и крупны м и сум м ам и из областн ого бю дж ета оплачиваю тся 
«инф орм ационны е услуги  в области  телевидения» (1 899 600 рублей), «услуги по 
и н ф орм аци онн ом у сопровож дению  деятельности правительства А рхангельской  области» (1 
790 080 рублей). О бъявлен тен дер на п одготовку и разм ещ ение м атериалов о деятельности 
А рхангельской  городской Д ум ы  -  их цена всего 343 376 рублей. Н овости, разм ещ аем ы е на 
порталах А рхангельски х инф орм агентств, тож е, получается, отф ильтрованы  с пом ощ ью  
договоров на «оказание услуг инф орм ационного агентства по подготовке и разм ещ ению  
м атериалов в электронны х периоди ческих изданиях -  1 582 000 р ублей »53.
У  м эрии А рхангельска, в отличие от городской Д ум ы , н ет договора об 
ин ф орм ационном  обслуж ивании с областны м и изданиям и -  долж но бы ть, ввиду 
неустран им ы х ли чн остны х противоречи й губернатора и м эра. К ак бы  то  ни бы ло, о м эре 
областн ого центра ж урналисты  почти никогда не пиш ут, как будто его нет, отказы вая своим  
читателям  в праве знать, чем  зан им ается избран ны й горож анам и «городской голова», что он 
сделал для города хорош его или плохого. П о сущ еству, ж урналисты  скры ваю т, утаи ваю т от 
аудитории общ ествен но важ ную  инф орм ацию .
«И нф орм ирование» о деятельности органа власти за его (точнее, за бю дж етны е) 
ден ьги  н евозм ож но по определению . Вы полняя подобны е заказы , ж урналисты  наруш аю т 
важ ны е полож ения К одекса проф ессиональной этики: «ж урналист счи тает н едостой н ы м  
и с п о л ь з о в а т ь . свои проф ессиональны е права и возм ож н ости для распространения 
ин ф орм ации реклам н ого или ком м ерческого характера, особенн о если о таком  хар актере не 
сви детельствует ф орм а такого  сообщ ения» и «ж урналист не долж ен прин им ать ни прямо, ни 
косвенно никаких вознаграж ден ий или гонораров от третьих лиц за п убликац ии м атериалов 
и м нений лю бого хар актера» 54.
Ж урналисты , особенно те, чье проф ессиональное становление приш лось на 1990-е 
годы, не м огут этого не поним ать, но н аходят себе и своим  коллегам  оправдания: «Такова 
реальность: всем  приходится зарабаты вать д е н ь г и .  П оэтом у важ но вы держ ивать баланс 
м еж ду тем , чтобы  это (новости -  авт.) бы ло см отрибельно, худож ественно наполненно и 
вместе с тем  ком м ерчески и н тересн о з а к а з ч и к у . С оверш енно другой уровен ь редакторской 
р аботы »55.
В ходе анализа деятельности  реги ональн ы х СМ И  по договорам  об инф орм ационном  
обслуж ивание нам и бы ли вы явлены  угрозы , которы е м огут изм енить сущ ность 
ж урналистики: полит ическая  (вы полняя сервильную  ф ункцию , пресса не м ож ет
обеспечивать инф орм ационны й обм ен м еж ду властью  и общ еством ); социальная  (становится 
неосущ ествим ой м одель двусторон н ей  ком м ун икации в общ естве - откры тость публичной 
сф еры , ди скусси он н ость и общ ественная экспертиза, - СМ И  теряю т связь с аудиторией, не 
м огут бы ть катализатором  общ ествен ного диалога); эконом ическая  (ж ивя на чуж ие деньги, 
СМ И  н икогда не н аучатся реш ать свои ф инан совы е вопросы  сам остоятельно, стать 
экон ом ически независим ы м и от власти); проф ессиональная  (предоставляя власти 
ин ф орм ационн ы е услуги, ж урналисты  п ретерпеваю т необратим ы е проф ессион альны е 
деф орм ации, забы ваю т о сущ ности ж урналистики), правовая  (наруш ение законов «О 
средствах м ассовой инф орм ации» и «О реклам е»), эт ическая  (наруш ение Кодекса 
проф ессиональной этики ж урналиста), которая ведет и к личност ной  угрозе, т.к. наруш ение 
этических норм  опасно для сам ой творческой личности.
Классиф икация угроз весьм а относительна, так  как  каж дая из них тесн о связана с 
остальны м и. Т олько ком плексн ы й подход и осозн ание их значим ости способны  застави ть 
СМ И  (возм ож но, даж е на законодательном  уровне) отказаться от негативной практики 
исп ользован ия договоров на инф орм ационн ое обслуж ивание орган ов власти. Н апример, на 
всероссийском  ф орум е «За честны е закупки» в 2015 год у бы ло предлож ение ввести един ы й в 
стране норм атив бю дж етн ы х затрат на инф орм ирование, исходя из чи сленности населения 
региона и м униципалитета, а такж е его ф ин ансового состояни я56.
53 Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг -  URL: http://zakupki.gov.ru.
54 Кодекс профессиональной этики российского журналиста / / URL:
http: //www.ruj.ru/_about/code_of_professional_ethics_of_the_russian_journalist.php.
55 Асютченко Л. «Архангельское телевидение» -  совсем другой уровень работы / / Правда Севера. 17 
сент. 2014 г.
56 URL: http://www.forum-goszakaz.ru/forum/.
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Д епутаты  Госдум ы  от КП РФ , Л Д П Р, «Справедливой России» и «Единой России» 
предлагаю т дополн ить У гол овн ы й  кодекс статьей «незаконное расходовани е бю дж етны х и 
внебю дж етны х средств на инф орм ирование о деятельности органов госвласти субъекта РФ». 
З аконопроект предусм атривает ответствен ность в виде ш траф а от 100 ты с. руб. или лиш ения 
свободы  на срок до  5 л ет за н еобосн ованн ы е тр аты 57. Возм ож но, новы й карательны й закон 
пользы  не принесет, а С ою зу ж урналистов России стоит подум ать о эф ф ективны х правовы х 
м еханизм ах, поддерж иваю щ их развити е СМ И , и н ачать обсуж дать и продвигать в 
парлам енте законопроект «Об основах экон ом и чески х отнош ений в сф ере м ассовой 
инф орм ации», разработанны й одним  из авторов Закона о СМ И М .А. Ф едотовы м 58.
Техзадание на критику: журналисты меняют профессию
В законе о госзакупках оговорен ы  м ногочи сленны е условия, при которы х в аукционе 
м ож ет принять участие всего один участник, а такж е условия, при которы х допускается 
заклю чение госконтракта без объявления аукциона. Н игде не оговариваю тся ж анры , 
тем ати ка м атериалов, их содерж ание. Х отя сотрудники п и ар-служ бы  областного 
правительства (но это уж е, говоря ю ридическим  язы ком , «эксцесс исполнителя») в си лу 
непоним ания общ ественного предназн ачен ия СМ И  позволяю т себе писать в редакции 
«заявки», в которы х по пунктам  расписано, что долж н а вклю чать в себя будущ ая 
публикация, какие слова губернатора автор долж ен  процитировать, как расстави ть акценты  и 
т.п. Ф актически ж урналистов вы нуж даю т заним аться троллин гом , только не в Сети.
П од С анкт-П етербургом  ф ункци он и рует «Агентство и нтернет-исследований», в 
котором  р аботает н есколько сотен  м олоды х лю дей, под разн ы м и и м ен ам и  ком м ентирую щ их 
в интернете новости по утверж денны м  лекалам . Э ту орган изаци ю  рассекретила в 2013 
петербургская газета «М ой район», а автор ж урналистского расследования А н дрей  Сош ников 
стал н ом инан том  прем ии «Золотое п ер о» 59. Тролли не только п ереписы ваю т новости в 
заданн ом  направлении, но и создаю т так  назы ваем ы е ф ейки -  ф альш ивы е новости, 
подделанн ы е в ф отош опе ф отограф ии - то, что раньш е н азы валось «газетны м и уткам и», а 
сегодня ин огда им енуется «вбросам и». В соответствии со специальны м и техзаданиям и он и  
ф орм ирую т н егативное отнош ение к оппозиции, к западны м  политикам  и т.п. Вот 
свидетельство очевидца: «В отдел Ж Ж , где я  работала, каж ды й ден ь п ри ходи т техзадание. 
Там  прописано, что долж но бы ть, в каком  виде, кого хвалить, кого ругать и к каком у вы воду 
читателей п одводи ть»60.
А  вот что сказал в интервью  для интернет-С М И  «M eduza» уволен н ы й  с НТВ в ию не 
2015 года глава корпун кта в Берлине К онстантин Гольденцвайг: «М не стали звонить 
с предлож ен иям и посн им ать каки е-то  м отопарады  «Н очны х волков», стали предлагать 
сн им ать заграничны е презен тации книж ек про укр аи н ски х ф аш и стов-бандеровцев, 
напи санны х бы вш им и деятелям и  РН Е, м итинги каки х-то  ф риков, которы е в Герм ании 
участвую т в пикетах за «Н овороссию ». И ногда Ц У приходят из адм ин истрации президента 
на общ еизвестны х таких листочках-справочках. Х отя это нигде не подписано, и никогда 
ничего не докаж еш ь. Это такие «настоятельны е реком ен дации», которы е, среди прочего, 
регулярно р ассы лаю т и тоговы м  програм м ам  — и по основны м , и по неудобны м , щ екотливы м  
тем ам . На что обратить внимание, какой скандал заострить, какие тези сы  им еет см ы сл дать 
и так  далее» 61.
П резидент У дм урти и  н аправил летом  2013 года главам  рай он н ы х адм инистраций 
«реком ендательное письм о», призвав проводить инф орм ационно -разъяснительную  работу 
со СМ И , чтобы  нивелировать негативную  инф орм ацию . Глава региона пореком ендовал 
своим  подчиненны м  особое вним ани е уделять публикациям  СМ И, которы е «представляю т 
ри ск для возникновени я возм ож ны х конф ликтн ы х си туаци й  и способны  вы звать м ассовое 
недовольство граж дан» деятельностью  орган ов власти У дм уртской  Республики. В связи с 
этим, счи тает чиновник, необходим о наладить эф ф ективны й м ехан изм  по предотвращ ению  
распростран ени я подобного рода инф орм ации, а инф орм ацию  пози тивного характера о 
деятельн ости  органов м естного сам оуправлени я У дм уртской  Республики в оперативном
57 URL: http://www.kommersant.ru/doc/2739207.
58 Якупова В. Михаил Федотов: Свободу дали всем, да не все взяли / / Журналист. 2015. № 2. С. 14-16.
59 Лихачёв Н. «Слишком толсто, зелёный» / / URL: https://tjournal.ru/p/savushkina-march-trolls.
60 Петлянова Н. «Я хочу закрыть эту фабрику лжи» / / Новая газета. 1 июня 2015 г.
61 Лошак А. «Я научился договариваться с собой». Монолог Константина Гольденцвайга // URL: 
https://meduza.io/feature/2015/06/11/ya-nauchilsya-dogovarivatsya-s-soboy.
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реж им е н еобходим о разм ещ ать на наиболее посещ аем ы х и н терн ет-ресурсах. (Э тот докум ент 
опубликован  в «Н овой газете» 29 ию ля 2013 года).
О государствлени е СМ И в эп оху «суверенной» дем ократии, а такж е ориентация 
ж урналистов на получение прибы ли привели к тому, что полная и достоверная инф орм ация 
и свобода вы раж ения м нений, в том  числе конструктивная критика долж н остны х лиц, 
исчезли со страниц п еч атн ы х изданий. Из реги ональн ой  прессы  исчезли ж урналистские 
расследования, п убликации о превы ш ен ии долж ностны м и ли цам и  служ ебны х полном очий, 
об уголовны х делах м естны х чиновников, критически е вы сказы вания и предлож ения 
читателей в адрес политиков, м нения и оценки лю дей о деятельности п олитических партий и 
т.п. П олитический д и зай н  п ровинциальн ы х СМ И  стал, как в советские врем ена, н апом инать 
уны лую  равн и н у без цветов и оттенков.
Соврем енная росси й ская внеш няя и внутренняя политика основана на н еприятии 
западн ы х дем ократи чески х ценностей, возрож дении единой государственн ой  и деологи и . В 
н аш у ж изнь вернулись сим волы  советского периода: студотряды , ГТО , Д Н Д , оли м пий ски й 
м иш ка, антиам ериканская риторика, ю билей ком сом ола, парады  военной техники, звание 
Героя труда. На очереди ю билей октябрьской револю ци и, возвращ ен ие м едвы трезвителей, 
Знака качества, игры  «Зарница», пяти леток за три года. Страна уверен но движ ется в 
прош лое, откры в ещ е одну стран и ц у старой, зачи танной книги -  государственн ую  
пропаганду. Л ю бой авторитарны й политический реж им  преж де всего устанавливает 
контроль над средствам и м ассовой  инф орм ации, потом у что иначе ем у не выж ить.
Телевидение по-п реж н ем у — один из сам ы х сильны х ком м ун икаторов и трансляторов 
идей, м ощ ное м ан ипулятивное средство воздействия на огром ную  аудиторию . П резидент 
ф акультета ж урналистики М ГУ Я .Н . З асурски й  сказал в одном  из интервью : «Телевидение 
считает, что обслуж и вает интересы  государства, хотя странно их понимает. Скорее это 
интересы  правящ ей партии. То есть тележ урналисты  вернулись к парти й н ом у контролю . М ы 
вернулись к тем  врем енам , когда в аги тпропе работали не очень ум елы е лю ди. Я  допускаю , 
что таки е вещ и дел аю т по прямы м  поручен иям  из аппаратов президен та или премьера» 62. (И 
получаю т прем ию  ТЭ Ф И  за «Вести недели»).
И звестны й политический ж урналист, ви ц е-п рези ден т Российской гильдии издателей 
периоди ческой печати В асилий Гатов, рассуж дая о пути  к новой цензуре и новой 
м едиареальности в России, отмечает: по м ере того  как отдалялось советское прош лое, 
лени нские, сталинские, ж дановские идеи в области пропаганды  и инф орм ации зам енялись 
м енее идеологическим и и более качествен ны м и (с точки  зрения результата) конструкциям и. 
«Н овая цензура» вы нуж дена оперировать в ситуации, когда -  по край ней мере, в 
К онституции - сущ ествует запрет на цензуру. П ри этом  ее задачи совпадаю т с ин тересам и 
органов власти обеспечить м аксим альное сохран ен ие и м аксим альное вы ж ивание, пользуясь 
различн ы м и оправданиям и. Это м огут бы ть, как п оказы вает практика 2000-2015 годов, и 
«построение вертикали», и «противостояние терроризм у», и «инновационное развитие», и 
даж е «духовны е скрепы ».
«Н овая цензура» не просто и склю чает из инф орм ационной повестки реальны е 
собы тия. О на подм еняет их и м и тац ионны м и сообщ ениям и, которы е долж ны  оказать на 
зрителей м аксим альное воздействие. Н апример, в период украи н ского кризиса в центр бы ла 
поставлена идея «ф аш иствую щ их бандеровцев», «хунты » и «карателей», которы е готовят 
наступление на Россию . Х отя слово «хунта» дол ж н о ассоциироваться с военны м  
переворотом , когда генералы  начи наю т управлять экон ом икой (классический прим ер -  
П иночет, и сегодняш н яя власть на У краи н е ничего общ его с подобны м  не им еет). П од 
карателям и, по идее, долж ны  подразум еваться оккупанты , которы е, как  нем ецкие каратели 
во время второй м ировой войны , сгоняли ж ителей в сараи и подж игали (классический 
прим ер -  Х аты нь, но украи н ская арм ия свою  стран у не оккупировала).
В связи с этим  исследователи считаю т, что на российском  телевидении сегодня 
господствует пропаганда с нейролин гвистическим  програм м и рован и ем 63. Телеведущ ие 
прибегаю т к провокациям  и нагнетанию  обстан овки даж е если речь идет не о войне. Вот 
анонс воскресной и н ф орм ационн о-аналитической програм м ы  «Главное» на 5 канале (28 
ию ня 2015 года): «П очем у СШ А  прослуш и ваю т своих сою зников, а те лиш ь скром но 
вы раж аю т озабоченн ость? К ак Старуш ка Европа теряет лицо, слух и зрение и становится 
безропотны м  вассалом  «больш ого брата»? Зачем  Рада хоч ет вернуть см ертную  казнь? Как
62 Ясен Засурский: торжество самоцензуры / / Аргументы недель 15 дек. 2011 г.
63 Радзиховский Л. Русский человек видит войну словами // Журналист. 2014. № 7. С. 15.
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Саакаш вили собирает вокруг себя беглы х грузи н ски х уголовников? И чем  закончатся для 
н его опасны е гастроли в О дессе? К ом у вы годна дестабилизация на К авказе?» И после этого 
телеведущ ая Н ика Стриж ак, как обы чно, восклицает: «Это будет честная аналитика!» Как 
будто аналитика бы вает не честной, а какой-то другой.
Важ нейш ий аспект трагедии росси й ски х СМ И -  тот, что они практически 
соглаш аю тся с предлагаем ы м и услови ям и  сущ ествовани я -  за м иним альны м  исклю чением . 
Е стественная, натуральная, сущ ествую щ ая повестка дня никуда не делась, просто она 
исклю чена из сообщ аем ой россиян ам  реал ьн ости 64.
И ещ е один отголосок советской  эпохи: интенция законодательства и правовой 
практики на запреты  и н аказания. П очем у нам  так  хочется снова делать лю дей изгоям и, 
н азы вать «изм енникам и родины », «врагам и народа» или «иностранны м и агентам и»? М ож ет 
бы ть, несм отря на то, что сталинские реп рессии бы ли осуж дены  более полувека назад, 
р еп ресси вн ая составляю щ ая советского м енталитета до си х пор ж ива? Газета «М осковский 
ком сом олец» опубликовала запрос С ледственного ком итета России в адрес Роспечати, в 
котором  содерж ится просьба предоставить инф орм ацию  о том, осущ ествлялось ли в теч ен и е 
последн их 5 л ет какое-ли бо ф инансирование изданий «М осковский ком сом олец», «Н овая 
газета», телеканала «Дож дь», ради останци и  «Эхо М осквы », И А РБК, газеты  «РБК Дейли», 
интернет-сайта «Слон.ру», ж урнала «Сноб» и ин тернет-сай та «Больш ой город»65. Газета 
«И звестия» заявила, что Ф едеральное агентство по печати и м ассовы м  ком м уникациям  
осущ ествляло значительны е ф инан совы е вливания из госбю дж ета в СМ И , чья 
«редакционная политика им ела ярко вы раж енную  анти государственн ую  п ози цию »66.
Д ействительно, в «черны й список» попали СМ И , позволяю щ ие себе критику, которой 
н ет и не м ож ет бы ть на ф едеральны х каналах. О пределение «антигосударственны е» логично 
встраивается в общ ую  тенденцию  навеш ивания ярлы ков. Ещ е н едавно активно обсуж далось 
внесение изм ен ен ий в закон о СМ И в части  возм ож н ого призн ания их «иностранны м и 
агентам и», действую щ им и в интересах ин остран ны х государств. Только потом у, что они 
публично вы сказы ваю т непопулярны е, неж елательны е, противоречащ ие единой 
государственной идеологии мнения.
Какая журналистика нужна журналистам и аудитории?
П роф ессия ж урналиста разделилась на две н еравны х части: одна из них, небольш ая, 
по-п реж н ем у им еет основания назы ваться ж урналистикой, а вторая - н ам ного больш е - 
преврати лась в пиар. П ринято считать, что это уж е совсем  другая проф ессия. Не нам и (и 
очень давно) придум аны  определенны е стандарты  ж урналистики: ж урналисты  не долж ны  
работать «на дядю » или оказы вать инф орм ационны е (на сам ом  деле -  пропагандистские) 
услуги, они долж ны  защ ищ ать преж де всего общ ественны е ин тересы  через распростран ение 
инф орм ации и разн ообразн ы х мнений.
Об этом  говорят и признан ны е сп ециалисты  в сф ере м ассовой инф орм ации: 
«Н астоящ ей ж урналистики осталось очен ь мало. В значительной степ ени российская 
ж урналистика вы родилась  (вы делено авт.) в пиар. А  пиар — это сф ера услуг. Ж урн али сты  
долж н ы  не оказы вать услуги, а зан им аться тем , для чего ж урналистика п р е д н а з н а ч е н а .» 67; 
«Ж урналист становится больш им  оппортунистом  и циником , чем  когда бы  то ни бы ло в 
и стории росси й ской  прессы , а ж урналистика как проф ессия стала стрем ительно зам ещ аться 
и н ф орм ационн ы м  бизнесом , пиаром  и политической реклам ой, или сливаться с этими 
сф ерам и деятельн ости  до неразличим ости» 68.
О днако есть и другая точка зрения на две проф ессии, которая сводится к их полном у 
сращ иванию , и авторы  статьи «PR -ж урналистика: право на сущ ествование» -  ректор и 
проректор Б айкальского государственн ого университета экон ом ики и права -  оцен и ваю т это 
явление, напротив, весьм а полож ительно. Будучи докторам и эконом ических наук, соавторы  
приводят следую щ ий аргум ент: «Д орогостоящ ий PR, н аряду с реклам ой, становится одним
64 Гатов В. Путин, марьиванна и «украинцы в телевизоре» // URL: 
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65 Опубликован полный текст запроса СК в Роспечать об «антигосударственных СМИ» // URL: 
http://www.mk.ru/politics/2015/04/07/opublikovan-polnyy-tekst-zaprosa-sk-v-rospechat-ob-antigosudarstvennykh- 
smi.html.
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из главн ы х источников ф инан сирования СМ И . СМ И не только ин ф орм и рую т общ ество о 
происходящ их п роцессах и собы тиях, но и оказы ваю т им идж евы е и н ф орм аци он н ы е услуги  
заин тересованны м  организаци ям  и граж данам , т.е. вы полняю т ф ункцию  P R -а (так в тексте -  
авт.)»69.
Н о при чем же здесь ж урналистика? Если уж  хочется изобрести  н екий гибрид, то 
назовите его P R -СМ И , хотя всем  давн о знаком о простое понятие «реклам ны е издания». 
Ж урн али сти ка и СМ И  -  не одно и то же, что такж е давн о известно даж е студентам  
ф акультетов ж урналистики. Возм ож ны  СМ И  без ж урналистики (и сегодня таки х м ного), 
возм ож на и ж урналистика без СМ И (самиздат, блоги). Если СМ И м атериальны  и это  
«бизнес», говорит Л еон и д Н икити нский, то  ж урналистика не м атериальна: по сути, это 
ф орм а коллективного м ы ш ления. В этом  см ы сле она первична, п оскольку человеку 
свойственно м ы слить «бесплатно» и «бесплотно»70.
К роме этого, декан  ф акультета ж урналистики Б ел городского государственн ого 
национального исследовательского университета н есколько л ет назад предлож ил ввести в 
н аучно-поняти йны й аппарат терм ин  «пиарналистика», ш ироко исп ользую щ ийся сегодня не 
только в н ауке, но и в практике. П роф ессор А .П . К ороченский определил важ ны й аспект в 
обучении реклам истов и пиарщ иков - разграничени е понятий «PR» и «ж урналистика» и 
содействие том у, чтобы  ф орм ировани е представлений студен тов о ком м ун икативны х 
систем ах PR  и СМ И проходило в соответствии с обозначенной научной теори ей : 
«П иарналистика есть гибридизац ия ж урналистики и PR, она н аруш ает когн итивны е 
ф ункции ж урналистики, разруш ает этические норм ы » 71.
Д оход реги ональн ы х общ ествен но-п оли ти чески х изданий от «заказны х» м атериалов, 
скры той им идж евой реклам ы  дей стви тельн о во м н ого  раз превосходит ф онд заработной 
платы  ж урналистов. И м енн о этим  обстоятельством  ж урналисты , как  правило, объясняю т 
появление «черны х списков» запретны х тем , исчезновение с газетн ы х полос остры х 
критически х публикаций. И все-таки  в м олчани и прессы  вин оваты  не только внеш ние силы , 
стрем ящ иеся ее «купить» или «покорить». Ш ироко расп ростран ённ ом у в общ естве 
п атерн али стском у ком п лексу подверж ен ы  и ж урналисты , уверенны е в том, что власть всегда 
права. Свобода и независим ость ж урналистики заклю чаю тся не столько в К онституции, в 
правовы х актах и кодексах, сколько в сп особах позн ания и отраж ения действительности. 
П ространство свободы  -  это территория, в которой каж ды й определяет сам, сколько свободы  
ем у необходим о.
Среди росси й ски х ж урналистов, безусловно, есть честны е и принци пиальны е лю ди, 
обладаю щ ие развитой граж дан ской культурой, независим ы е в суж дени ях и преданны е не 
хозяину, а только своей проф ессии. Если человек внутренне свободен, систем а не м ож ет с 
ним  ничего сделать. Глава респ ублики А.П . Х уди лай н ен  объяви л войну ж урналистам , 
дискредитируя их в своих п убличны х вы ступлениях: ж урналисты  распростран яю т дом ы слы , 
95 п роцентов сообщ ен ий в СМ И -  дезинф орм ация, ж урналистские суж дени я (не 
совпадаю щ ие с его мнением ) -  «лабуда». Сою з ж урналистов Карелии, устав от 
несправедливы х нападок, разм естил на своем  сайте http://journalist-karelia .ru  откры тое 
письм о главе республики: «Средства м ассовой инф орм ации обязаны  м аксим ально ш ироко 
представлять собы тия ж изни, обнародовать разны е точки зрения. В этом  нуж даю тся лю ди. В 
противн ом  случае м ож н о в очередной раз угоди ть в политические и эконом ические тупики. 
К ом пли м ентарная по отнош ению  к власти ж урналистика является угр озой  для о б щ е с т в а .»
О ставш им ся верны м и своей проф ессии ж урналистам , безусловно, нуж на 
независим ая, свободная политическая ж урналистика. Н о нуж на ли  она их читателям , 
зрителям , слуш ателям ? Глубоко патерналистская советская политическая культура оказалась 
очень устойчивой, ож и даем ого перехода к политической культуре участи я не произош ло. 
В осем ьдесят с лиш ним  процентов поддерж иваю щ их реж им  говорят не о лю бви  к этом у 
реж им у, а о том, что лю ди  не хотят новы х изм енений, устали от них, что притерпелись к 
сущ ествую щ ем у порядку. Вся советская история, хранящ аяся в генетической пам яти наш его 
народа, говори т ем у о том, что «меньш е знаеш ь -  крепче спиш ь», что безопаснее
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пром олчать, проголосовать «за» даж е против своей совести. Д а и пропускать пропаган ду 
м им о уш ей сегодняш н яя росси й ская ауди тория СМ И  ещ е не н аучилась, как это бы ло в СССР.
Безразличное отнош ение лю дей к политической систем е, безроп отное признание 
авторитета власти, пассивн ость в политической ж изни -  всё это привело к том у, что 
политическая ж урналистика в общ естве не востребован а. На круглом  столе «30 лет 
гласности: к чем у приш ли сегодня?» Л еон и д П арф енов вы сказался прямо: «Я не понимаю  
см ы сла разговоров о ж урналистике в условиях, когда она н и ком у не нуж на». Д оказы вая, что 
политическая ж урналистика зави си т не от ж урналистов, а от аудитории, он  привел в прим ер 
эстонскую  газету с тираж ом  100 000 экзем пляров, которая необходим а общ еству, п отом у что 
ем у нуж но все врем я сверять свой п ульс с главной газетой страны : «Вот оно — m ass m edia. 
В от она — социальн ая ф ункция, которая п озволяет человеку чувствовать, что он не одинок. 
Ч то есть общ ество, что он граж дан ин  и он как-то  кого-то  вы бирает, м учается, стави т вопросы , 
реш ает, куда идет страна, н егодует на власть и так  далее. Без этого не м ож ет бы ть 
ж урналистики. Если есть запрос на прокляты й вопрос, извините за тавтологию , тогда будет 
ж урналистика. А  если нет — не возн икнет она н и о т к у д а .» .
Т аким  образом , реги он альн ая политическая ж урналистика в настоящ ее время 
н аходится в коме, и, если вы йдет из этого состояния, то  см ож ет ли  вы полнять св о и  ф ункции, 
-  остается под вопросом. С м ож ет ли ж урналист после занятий пропаган дой и пиаром  
квалиф ицированно анализировать политический процесс, объективно оцен ивать активность 
и эф ф ективность деятельности политических партий, орган изовы вать инф орм ационны й 
обм ен м еж ду политикам и и граж данам и, властью  и общ еством ? П олитическая ди скусси я в 
СМ И  предполагает вы явление разноп олярн ы х м нений участников политического процесса 
по актуальны м  проблем ам , обсуж дение которы х потребует от колум нистов, главны х 
редакторов и обозревателей забы ть об «отработке» договоров на ин ф орм ационн ое 
обслуж ивание и вспом нить, по больш ом у счету, о социальн ой м иссии ж урналистики.
О стается надеяться на м олоды х ж урналистов, которы е не хотят говорить и писать не 
по правде, а по указан и ю  «сверху». Д а, п олитической ж урналистики в реги он ах нет, но есть 
деловая, эконом ическая ж урналистика, социальн ая ж урналистика, в центре которой пом ощ ь 
кон кретны м  лю дям . М ногие м олоды е ж урналисты  сегодня не пи ш ут на остры е политические 
тем ы , работаю т в тем ати ке, которая не подвергается «новой цензуре». Но как только условия 
изм енятся, они вернутся в политическую  ж урналистику, которая м ож ет бы ть только в 
дем ократическом  общ естве.
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